








群が最も多かった．血清型 O群 C. jejuni を分離し
た患者6例のうち3例に Guillain-Barre syndrome
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感受性株を C. fetus，それ以外のパターンを Campy-
lobacter sppとした．ただし，ニューキノロン耐性
株の場合は NAが耐性となるため馬尿酸分解能と















離菌種は C. jejuni が122例（81．9％），C. coli が23
例（15．4％），C. fetus が3例（2．0％），その他が1
例であった．










3．月別にみた Campylobacter spp および Sal-






Fig. 2 Campylobacter sppと Salmonella spp分離患者
の年齢分布
Fig. 1 Campylobacter sppと Salmonella spp分離患者
数の年次推移
Fig. 3 月別にみた Campylobacter sppと Salmonella
spp分離患者数





























































Table 2 C. fetus を分離した患者の臨床背景













ま た，分 離 菌 種 は C. jejuni が81．9％，C. coli が
15．4％と前者が圧倒的に多かったが，この差は鶏肉
中のもも，せせり，砂ずりに C. jejuni，皮，軟骨に












ことから，鶏肉等に分布する C. jejuni の血清型は同
じ地域（愛媛県内）でも調査年で異なり，調査年が
同じでも地域によっても流行株が異なることが窺え




















































bacter jejuni と Campylobacter coli の抗菌薬感受性．感染
症学雑誌 79：169－175，2005．
7）堀田 剛ほか：鶏肉における Campylobacter，Salmonella






9）川瀬 遵ほか：リアルタイム PCRを利用した C. jejuni

















lobacter fetus subsp. fetus による髄膜炎・脳腫瘍の1新生
児例．小児感染免疫 22：357－361，2010．










The isolation conditions of Campylobacter spp.
and the patients’ clinical backgrounds in Matsuyama Red Cross Hospital
Masataka NISHIYAMA*, Satoko TANIMATSU, Satoshi TAKAHASHI, Masami FUKUNAGA,
Yasushi DOTEUCHI, Yasunori MORIYAMA, Masako YOSHIMURA, Yasuko SEIKE,
Kanji MATSUI and Eisuke YOKOTA
*Depatment of Medical Laboratory, Matsuyama Red Cross Hospital
We examined the isolation conditions of Campylobacter spp. and the patients’ clinical
backgrounds for ten years（2001-2010） in Matsuyama Red Cross Hospital. After repeating
increase and decrease until2006, the number of patients has been less than ten since2008. As
for the age distribution, the peak age was10-19years old. The sex ratio was1．7：1 and males
are more than females. D group was the most in the test of the serotype for C. jejuni（56 strains
isolated between March,2001 and December,2003）. The complication of Guillain-Barre
syndrome or Fisher syndrome was recognized in three cases out of six patients who were isolated
C. jejuni serotype O group. Three patients were all women of ages between23and65years old.
Pre-existing of gastrointestinal disorders were recognized in two cases, and two cases had walking
difficulties. One case had an underlying disease. Three patients had good recovery and became
ambulant in18-30days. C. fetus was found in3out of149patients and isolated from the blood in
2cases. Diarrhea was recognized in two cases. As for underlying disease, one case had diabetes
and another one had diabetes and liver cancer.
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